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Introdução 
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Uma polêmica jurídica no fundo do mar
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a) As trajetórias dos professores de Direito: entre estratégia 
profissional e cooptação burocrática 
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b) Da centralidade dos professores ocidentais no espaço 
onusiano de negociação diplomática 
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... juristas e ativistas nas margens do processo de negociação 
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a) O ativismo jurídico “erudito” 
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b) O ativismo jurídico “profano” 
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c) Como os “profanos” interpretam o patrimônio comum da 
humanidade ou as práticas pelas quais os espaços 
nacional e internacional se conectam e se sustentam 
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d) A nacionalização da guerra política internacional 
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